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Cartas Ineditas de Amado Nervo,
Ruben Dario y Enrique G6mez Carrillo
Las siguientes cartas pertenecieron al doctor Javier Mojarrieta y su
sefiora, de La Habana, Cuba, primos mios; como se puede ver, la corres-
pondencia es el fruto de una amistad personal que existi6 entre los cono-
cidos autores y los esposos Mojarrieta.
Mojarrieta estableci6 residencias en Paris y Madrid al mismo tiempo
que Nervo, Dario y G6mez Carrillo vivieron en esas ciudades; las cartas
indican que los autores fueron invitados especiales en la casa del medico
cubano.
Durante mi iltima visita a Cuba, cuando la revoluci6n cubana se
habia convertido en una realidad hasta el punto que tuve que ser eva-
cuada, el hijo del matrimonio Mojarrieta me present6 estas cartas infor-
mndome que no eran mis que un pequefio nimero de una colecci6n muy
abundante que empez6 a fragmentarse afios atras cuando la sefiora de
Mojarrieta regal6 una cantidad de ellas a la Biblioteca Nacional de La
Habana.
Las cartas que aqui presento podrian haber sido muchas mis; las
circunstancias del momento revolucionario cubano son las responsables de
que muchas cartas, notas, etc., escritas por estos hombres hayan quedado
olvidadas en la casa de los Mojarrieta en Cuba.
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su casa:
Paris, 51, Rue de Miromesnil
3 de marzo
EL LIBERAL
Marqu6s de Cubas, 7, Madrid
Sr. Lic. Spindola
Mexico
Mi muy distinguido compafiero,
Aprovechando la hospitalidad tan amplia que siempre han encon-
trado mis prosas en El Mundo, envio hoy a Ud. una silueta que forma
parte de un libro que voy a publicar con el titulo de Los hispanoameri-
canos en Paris y que le ruego anuncie.
Dentro de poco podr6 enviar a Ud. peri6dicamente algunas cr6nicas
parisienses.
Con mi agradecimiento reciba Ud. la seguridad de mi consideraci6n.
(F) G6mez Carrillo
P.S.-Le ruego me envie Ud. el N ° que publique mi silueta esta.
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Querido amigo,
Estoy escribiendo el articulo. Comer6 aqui y a las 8 1/2 ire a
le6rselo, para que se pueda ir por el correo del jueves.
Afectuosamente,
(F) G6mez Carrillo
P.S.-Si el Zuli esti alli digale que me hable a las 7 de la noche por
el te'l6fono.
Madrid, marzo 31 - 1900
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Mi querido amigo:
Mil gracias por los amables conceptos de su carta; y crea que mi
amistad para U. ha sido en la ausencia, la afectuosa y sincera de siem-
pre. Tanto a U. como al amigo Talero les he recordado por estos
mundos.
Le felicito por el completo triunfo de que me habla. No podia ser de
otro modo, dados su actividad y su inteligencia. En cuanto a su galante
invitaci6n de "Grand Seigneur" desde luego la acepto, agradeci6ndosela
muy cordialmente.
No he recibido ain orden de partir a Italia o Francia, por lo tanto,
creo estar aqui a fines de Mayo todavia. Mi direcci6n, pues, sera la misma
en esta capital, Calle Marques de. Santa Ana, 29.
Aqui tengo un amigo cubano, el conde de O'Kelly; y vi tambien
a Pichardo, el del Figaro.
Hasta pronto, pues, mi querido amigo. Cr6ame tal, y m~ndeme en lo
que guste, como a su afmo.
(F) Ruben Dario
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Mafiana en la noche tendri U. en su casa el trabajo que me en-
carga, y que hare con mucho gusto. Le felicito por el constante progreso



















Me supongo que recibi6 mi carta anterior en la que le decia que
vivia con Ruben Dario, 29, rue du Faubourg Montmartre y le daba las
gracias por sus finezas. Una fineza mas viene ahora a obligarme sobre-
manera, su fructifera recomendaci6n en la Discusidn. Figirese que no
hace ni tres dias, escribia al C6nsul de Mexico Clemente Vazquez, pi-
diendole que me recomendase con algun peri6dico de La Habana, pues
hace tiempo que mi estancia en Paris es el problema de la trisecci6n de
los angulos o algo tan dificil como eso, y he aqui que usted -siempre
oportuno- viene en mi ayuda. iGracias! Hoy escribo al Lic. Coronado
remitiendole mi primera carta y procurare como U. me lo indica vincu-
larme al peri6dico, lo cual deseo de todas veras.
Comprendo' en todo su valor lo que hace por mi y me sera suma-
mente grato hallar una forma de agradecerle. Usted sabe, cuan adicto
le soy.
Ignoro el tiempo que Ruben y yo viviremos juntos, pero yo le avi-
sare de todas suertes mis direcciones sucesivas en esta peregrinaci6n un
poco agitada por Paris.
Mafiana en paquete postal le dirijo El Bachiller, traducido al frances.
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Muy querido amigo :
Se que esta aquf y me seria grato verle. Como es posible que no
coincidiesemos en la rue du Faubourg Montmartre 29, pues estas tardes
salgo con frecuencia a diversos asuntos, sirvase darme un rendez-vous,
en cualquier parte.
Acababa de escribirle a Cuba, ignorando su viaje.
Muy suyo
(F) Nervo
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